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TOPICS AND COMMENTS 
Practical Guides to Studying Folklore 
This  i s  the  second ins ta l lment  of Folk- 
lore Forum's new se r i e s  of folklore program 
prof i les .  We encourage o u r  r e a d e r s  t o  submit 
fu r the r  cont r ibut ions  o r  sugges t ions .  I n  
p a r t i c u l a r ,  we inv i t e  s tuden t s  who p a r t i c i p a t e  
o r  have  pa r t i c ipa ted  in  pub l i c  sector  folklore 
programs to send i n  accounts  of t h e i r  work 
exper ience .  
FOLKLORE AND ETHNOMUSICOLOGY IN CONTEMPORARY FINLAND 
C a r l  Rahkonen  " 
A l i t t l e  more t h a n  two y e a r s  a g o ,  I had  t h e  p r i v i l e d g e  
o f  r e c e i v i n g  a  F u l b r i g h t  g r a n t  t o  do f i e l d w o r k  on t h e  
k a n t e l e ,  F i n l a n d ' s  n a t i o n a l  m u s i c a l  i n s t r u m e n t .  I f o u n d  
F i n l a n d  a  l a n d  r i c h  i n  l i v i n g  f o l k  t r a d i t i o n s ,  a n d  was 
a b l e  t o  do a  g r e a t  d e a l  o f  p r i m a r y  f i e l d  c o l l e c t i n g .  
But F i n l a n d  h a s  a l s o  b e e n  s t u d i e d  e x t e n s i v e l y  by f o l k l o r i s t s  
a n d  e t h n o m u s i c o l o g i s t s  i n  t h e  p a s t ,  a n d  I o b t a i n e d  a  g r e a t  
d e a l  o f  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  f rom t h e  e x c e l l e n t  a r c h i v e s ,  
museums a n d  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  I v i s i t e d .  T h i s  a r t i c l e  
i s  p r i m a r i l y  i n t e n d e d  f o r  f o l k l o r e  s t u d e n t s ,  f i e l d w o r k e r s  
a n d  o t h e r  s c h o l a r s  who may some d a y  v i s i t  F i n l a n d ,  a n d  
who c a n  g a i n  f r o m  an a w a r e n e s s  o f  t h e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e .  
F i n l a n d  h a s  h a d  a  l o n g  a c a d e m i c  t r a d i t i o n  o f  s t u d y i n g  
f o l k l o r e .  ( 1 )  Any s t u d e n t  o f  f o l k l o r e  r e c o g n i z e s  t h e  
p l a c e  o f  E l i a s  L o n n r o t ,  c o l l e c t o r  o f  f o l k  r u n e s  a n d  a u t h o r  
o f  t h e  e p i c  K a l e v a l a .  One o f  t h e  e a r l i e s t  p a r a d i g m s  o f  
o u r  d i s c i p l i n e ,  t h e  " F i n n i s h  Method ,"  d e v e l o p e d  a s  a  r e s p o n s e  
t o  e x t e n s i v e  f o l k l o r e  c o l l e c t i n g  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h i s  m a t e r i a l  i n  a r c h i v e s .  I am happy  t o  r e p o r t  t h a t  
f o l k l o r i s t i c s  i s  a l i v e  a n d  w e l l  i n  F i n l a n d .  I t  i s  a  h i g h l y  
r e s p e c t e d  f i e l d  o f  s t u d y  w i t h  many f i r s t  r a t e ,  i n t e r n a t i o n a l -  
l y  known s c h o l a r s  a n d  a  good number o f  s t u d e n t s .  F o l k l o r e  
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i s  t a u g h t  t o  some e x t e n t  i n  e a c h  o f  F i n l a n d ' s  m a j o r  u n i -  
v e r s i t i e s ,  b u t  t h e  amoun t  o f  t r a i n i n g  a v a i l a b l e  a n d  s p e -  
c i a l i z a t i o n  v a r y  f r o m  p l a c e  t o  p l a c e .  
A t  Helsinki  Univers i ty  t h e  f o l k l o r e  d e p a r t m e n t  i s  
c a l l e d  t h e  d e p a r t m e n t  o f  " F i n n i s h  a n d  C o m p a r a t i v e  F o l k  
Rune S t u d y 1 !  ( S u o m a l a i s e n  j a  v e r t a i l e v a  k a n s a n r u n o u d e n t u t -  
k i m u s ) .  I t  o c c u p i e s  a  m a j o r  p o r t i o n  o f  one  w i n g  o f  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  m a i n  b u i l d i n g ,  w i t h  o f f i c e s ,  c l a s s r o o m s  a n d  
a  f o l k l o r e  l i b r a r y ,  where  I met  t h e  p r o f e s s o r  o f  t h e  d e p a r t -  
m e n t ,  D r .  L e e a  V i r t a n e n ,  an e x p e r t  i n  s e v e r a l  a r e a s ,  b u t  
p a r t i c u l a r l y  i n  c h i l d r e n ' s  l o r e .  ( 2 )  The c a t a l o g  f o r  
t h a t  s e m e s t e r  l i s t e d  s e v e r a l  b a s i c  c o u r s e s  s u c h  as  " I n t r o -  
d u c t i o n  t o  F o l k  Rune R e s e a r c h , "  "Methods  o f  T r a d i t i o n  
Research , I1  a n d  I ' F i e l d ~ o r k . ~ ~  I t  a l s o  l i s t e d  s e v e r a l  u n i q u e  
a n d  i n t e r e s t i n g  a d v a n c e d  c o u r s e s  s u c h  as  " C o n t e m p o r a r y  
F o l k l o r e  S t u d y , I f  l l A g g r e s s i o n  a n d  T r a d i t i o n , "  l l F o l k l o r e  
a n d  W o r l d  View,"  a n d  u F o l k - M e d i c i n e . f l  One e t h n o m u s i c o l o g y  
c o u r s e  was c r o s s - l i s t e d ,  " F i n n i s h  a n d  K a r e l i a n  P o p u l a r  
M u s i c  T r a d i t i o n s . "  The c a t a l o g  a l s o  c i t e d  o t h e r  f a c u l t y  
members, w h i c h  i n c l u d e  O u t i  L e h t i p u r o ,  who h a s  p u b l i s h e d  
some i n t e r e s t i n g  a r t i c l e s  o n  c u r r e n t  t r e n d s  i n  F i n n i s h  
a n d  N o r d i c  f o l k l o r e .  ( 3 )  
L a u r i  Honko i s  a  d o c e n t  a t  H e l s i n k i  U n i v e r s i t y  a n d  
a  p r o f e s s o r  a t  T u r k u  U n i v e r s i t y .  D u r i n g  my y e a r  i n  F i n l a n d ,  
I was a b l e  t o  v i s i t  T u r k u  o n l y  o n c e ,  when I w e n t  t h e r e  
t o  p h o t o g r a p h  and  s t u d y  t h e  k a n t e l e s  a t  t h e  S i b e l i u s  Museum 
a n d  I d i d  n o t  h a v e  an o p p o r t u n i t y  t o  mee t  w i t h  P r o f e s s o r  
Honko .  He i s  one o f  t h e  m o s t  w i d e l y  p u b l i s h e d  a n d  r e s p e c t e d  
F i n n i s h  f o l k l o r i s t s  t o d a y  a n d  h a s  a l s o  s e r v e d  as  t h e  c h a i r m a n  
o f  t h e  N o r d i c  F o l k l o r e  S o c i e t y .  ( 4 )  
The H e l s i n k i  U n i v e r s i t y  f o l k l o r e  d e p a r t m e n t ' s  m a i n  
r e s o u r c e  i s  t h e  l a r g e  f o l k l o r e  a r c h i v e s  m a i n t a i n e d  b y  
t h e  F i n n i s h  L i t e r a t u r e  S o c i e t y  (Suomalaisen Kir ja l l i suuden  
Seura o r  SKS). The m a i n  b u i l d i n g  o f  t h e  SKS i s  l o c a t e d  
t h r e e  b l o c k s  e a s t  o f  H e l s i n k i  U n i v e r s i t y ,  a b o u t  a  t e n  
m i n u t e  w a l k .  The SKS i s  a  v e r y  i m p r e s s i v e  p l a c e .  I c a n ' t  
a d e q u a t e l y  d e s c r i b e  t h e  f e e l i n g  when I f i r s t  w a l k e d  i n  
t h e  f r o n t  e n t r a n c e  a n d  l o o k e d  u p  a t  t h e  f r e s c o s  o f  t h e  
m a i n  h a l l ,  p a i n t e d  w i t h  t h e  names o f  many o f  F i n l a n d ' s  
s i g n i f i c a n t  f o l k l o r e  s c h o l a r s .  I r e a l i z e d  t h a t  t h e y  t o o  
h a d  e n t e r e d  t h a t  h a l l ,  a n d  i n d e e d  t h e y  w e r e  t h e  o n e s  who 
h a d  b u i l t  t h a t  o u t s t a n d i n g  i n s t i t u t i o n .  As one  e n t e r s ,  
t h e  f o l k l o r e  a r c h i v e  i s  o n  t h e  r i g h t  and  t h e  l i t e r a t u r e  
l i b r a r y  i s  on t h e  l e f t .  The b u i l d i n g  a l s o  h o u s e s  a  s e p a r a t e  
e t h n o g r a p h i c  l i b r a r y ,  a  s o u n d  r e c o r d i n g  a r c h i v e ,  o f f i c e s ,  
a  m e e t i n g  h a l l  and  a b o o k s t o r e .  
The SKS h a s  p u b l i s h e d  many s i g n i f i c a n t  w o r k s  i n  f o l k l o r e ,  
s u c h  a s  t h e  m a s s i v e  c o l l e c t i o n  Suomen kansan vanhat runot  
(The  A n c i e n t  Runes o f  t h e  F i n n i s h  P e o p l e )  a n d  t h e  i m p o r t a n t  
s e r i e s  S t u d i a  Fennica.  L i t e r a l l y  h u n d r e d s  o f  o t h e r  mono- 
g r a p h s  a n d  s c h o l a r l y  s t u d i e s  on f o l k l o r e  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  
b y  t h e  SKS. 
The N a t i o n a l  Museum ( K a n s a l i s m u s e o )  i n  H e l s i n k i  i s  
t h e  c o u n t r y ' s  c h i e f  r e p o s i t o r y  f o r  i t s  o l d e s t  e t h n o g r a p h i c  
a r t i f a c t s .  I t  a l s o  h o u s e s  an o u t s t a n d i n g  p h o t o g r a p h  a r c h i v e .  
I t  i s  a  m u s t  f o r  a n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  m a t e r i a l  c u l t u r e .  
The s t u d y  o f  f o l k  m u s i c  i n  F i n l a n d  h a s  g rown a l o n g  
s i m i l a r  l i n e s  t o  t h a t  o f  f o l k l o r i s t i c s .  ( 5 )  The SKS a l s o  
p l a y e d  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  f o l k  m u s i c .  
Many o f  t h e  e a r l y  c o l l e c t o r s ,  s u c h  as  J. J. P i p i n g s k o l d ,  
K a r l  A. G o t t l u n d ,  D.E.D. E u r o p a e u s  a n d  e v e n  E l i a s  L o n n r o t  
i n c l u d e d  some m u s i c  t r a n s c r i p t i o n s  i n  t h e i r  p u b l i s h e d  
f o l k l o r e  c o l l e c t i o n s .  The m o s t  p r o l i f i c  c o l l e c t o r  o f  
f o l k  m u s i c  f o r  t h e  SKS was A.O. V a i s a n e n ,  who b y  1915  
h a d  c o l l e c t e d  a l m o s t  1 4 j 0 0 0  m e l o d i e s .  V a i s a n e n  was a l s o  
a  p r o l i f i c  w r i t e r .  H i s  a r t i c l e s  a n d  b o o k s  c o v e r e d  t h e  
b r o a d  s c o p e  o f  h i s  p e r s o n a l  k n o w l e d g e  o f  F i n n i s h  f o l k  
m u s i c .  ( 6 )  B e g i n n i n g  i n  1893 ,  t h e  SKS p u b l i s h e d  c o l l e c t i o n s  
o f  f o l k  m u s i c  t r a n s c r i p t i o n s  e n t i t l e d  Suomen kansan savelmia  
( F i n n i s h  F o l k  M e l o d i e s ) ,  w h i c h  g rew t o  f i v e  v o l u m e s  by  
1928 .  W i t h  t h e  i n v e n t i o n  o f  t h e  p h o n o g r a p h ,  f i e l d  c o l l e c t o r s  
b e g a n  m a k i n g  and  d e p o s i t i n g  c y l i n d e r  r e c o r d i n g s  i n  t h e  
SKS. As r e c o r d i n g  t e c h n o l o g y  i m p r o v e d ,  t h e  number o f  
s o u n d  r e c o r d i n g s  g r e w .  A s o u n d  a r c h i v e  u a s  e s t a b l i s h e d  
i n  1956  as  a  s e p a r a t e  d i v i s i o n  o f  t h e  SKS, w h i c h  t o d a y  
c o n t a i n s  o v e r  20 ,000  i t e m s .  M o s t  o f  t h e  m a t e r i a l  i s  o r a l  
f o l k l o r e ,  b u t  t h e r e  i s  a l s o  a  s i g n i f i c a n t  amoun t  o f  F i n n i s h  
f o l k  m u s i c ,  m a k i n g  t h e  SKS an i m p o r t a n t  r e s o u r c e  f o r  e t h n o -  
m u s i c o l o g i s t s  a s  w e l l  a s  f o l k l o r i s t s .  
E t h n o m u s i c o l o g y  h a s  see11 g r o w t h  i n  F i n l a n d  s i n c e  
t h e  l a t e  s e v e n t i e s .  The f o r m a t i o n  o f  t h e  F i n n i s h  E t h n o m u s i -  
c o l o g i c a l  S o c i e t y  (Suomen e t n o m u s i k o l o g i n e n  s e u r a )  h a s  
b r o u g h t  t o g e t h e r  g r o u p s  o f  p e o p l e  w i t h  d i v e r s e  i n t e r e s t s ,  
s u c h  a s  s c h o l a r s  c o n c e n t r a t i n g  on t h e  m u s i c  o f  o t h e r  c u l -  
t u r e s ,  o r  ' I W o r l d  M u s i c s , I f  o t h e r s  c o n c e n t r a t i n g  o n  u r b a n  
m u s i c s ,  and  s t i l l  o t h e r s  c o n c e n t r a t i n g  o n  f o l k  m u s i c s .  
The FES p u b l i s h e s  a  j o u r n a l ,  N u s i i k i n  Suunta, w h i c h  h a s  
h a d  a  number o f  i n t e r e s t i n g  a n d  p r o v o c a t i v e  i s s u e s  c o v e r i n g  
s u c h  t o p i c s  as  s t r e e t  m u s i c ,  e m i g r a n t  m u s i c  a n d  t h e  w o r l d  
r e c o r d  i n d u s t r y .  
E t h n o m u s i c o l o g y  c o u r s e s  a r e  t a u g h t  a t  H e l s i n k i  U n i v e r s i t y  
t h r o u g h  t h e  m u s i c o l o g y  d e p a r t m e n t .  The S i b e l i u s  Academy, 
i n  a  s e p a r a t e  p r o g r a m ,  o f f e r s  c o u r s e s  i n  e t h n o m u s i c o l o g y  
a n d  F i n n i s h  f o l k  m u s i c .  The H e l s i n k i  U n i v e r s i t y  c a t a l o g  
l i s t s  f t I n t r o d u c t i o n  t o  E t h n o m u s i c o l o g y ~ t  a n d  I t w o r l d  M u s i c s t 1  
as  b a s i c  c o u r s e s ;  a r e a  c o u r s e s  a r e  l i s t e d ,  s u c h  as  " L a t i n -  
A m e r i c a n  M u s i c , "  " I n d i a n  C l a s s i c a l  M u s i c , I f  a n d  "The Contem- 
p o r a r y  S i t u a t i o n  o f  t h e  F i n n i s h  M u s i c  C u l t u r e . "  I a t t e n d e d  
t h e  w o r l d  m u s i c  c o u r s e s  a t  b o t h  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  t h e  
S i b e l i u s  Academy a n d  was s u r p r i s e d  t o  f i n d  more  t h a n  t h i r t y  
s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  e a c h  c o u r s e !  S e v e r a l  g r a d u a t e  s t u d e n t s  
a t  H e l s i n k i  U n i v e r s i t y  a r e  c o m p l e t i n g  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n s  
i n  e t h n o m u s i c o l o g y .  I n  November 1983, T imo L e i s i o  d e f e n d e d  
a  d i s s e r t a t i o n  o n  t h e  t r a d i t i o n a l  a e r o p h o n e s  o f  t h e  F i n n s  
a n d  K a r e l i a n s ,  w h i c h  h a s  b e e n  p u b l i s h e d .  ( 7 )  O t h e r  o u t -  
s t a n d i n g  s c h o l a r s  who a r e  c o m p l e t i n g  d i s s e r t a t i o n s  i n c l u d e  
E r k k i  P e k k i l a ,  an e x p e r t  on e t h n o m u s i c o l o g i c a l  t h e o r y ,  
P i r k k o  M o i s a l a  a n d  M a t t i  L a h t i n e n ,  e x p e r t s  o n  t h e  m u s i c  
o f  N e p a l ,  a n d  Vesa K u r k e l a ,  an e x p e r t  o n  u r b a n  w o r k e r s t  
m u s i c .  The c u r r e n t  p r o f e s s o r  o f  t h e  m u s i c o l o g y  d e p a r t m e n t ,  
E e r o  T a r a s t i ,  i s  an i n t e r n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  e x p e r t  
o n  m u s i c a l  s e m i o t i c s .  ( 8 )  
A t  S i b e l i u s  Academy, t h e  r e n o w n e d  f o l k  m u s i c i a n  M a r t t i  
P o k e l a  i s  t h e  h e a d  o f  t h e  f o l k  m u s i c  d e p a r t m e n t .  P a r t  
o f  h i s  j o b  i s  t o  t e a c h  s t u d e n t s  o f  W e s t e r n  c l a s s i c a l  a r t  
m u s i c  how t o  l e a r n  a n d  p e r f o r m  F i n n i s h  f o l k  m u s i c  "by 
e a r . "  I t  i s  a  r e q u i r e m e n t  o f  a l l  m u s i c  e d u c a t i o n  m a j o r s  
t o  t a k e  c o u r s e s  i n  e t h n o m u s i c o l o g y  a n d  F i n n i s h  f o l k  m u s i c ,  
s o  t h e y  a r e  a t  l e a s t  a c q u a i n t e d  w i t h  t r a d i t i o n a l  F i n n i s h  
m u s i c  when t h e y  go i n t o  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  t o  
t e a c h .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  m a j o r  i n  f o l k  m u s i c  p e r f o r -  
mance. Many s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n  f o l k  m u s i c  e n s e m b l e s  
d i r e c t e d  b y  M a r t t i  P o k e l a .  These e n s e m b l e s  h a v e  p e r f o r m e d  
a l l  o v e r  F i n l a n d  a n d  E u r o p e ,  a n d  h a v e  p r o d u c e d  f o l k  m u s i c  
r e c o r d i n g s  f o r  t h e  B r a t i s l a v a  I n t e r n a t i o n a l  R e c o r d e d  F o l k  
M u s i c  C o m p e t i t i o n ,  w i n n i n g  s e c o n d  p l a c e  i n  e a c h  o t  t h e  
l a s t  t w o  c o m p t e t i t i o n s .  The p r o g r a m  a t  t h e  S i b e l i u s  Aca- 
demy h a s  h a d  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  t h e  
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g r o w t h  o f  i n t e r e s t  i n  F i n n i s h  f o l k  m u s i c .  These  s t u d e n t s  
h a v e  become a  new g e n e r a t i o n  o f  t r a d i t i o n  b e a r e r s  a n d  
h a v e  " s p r e a d  t h e  g o s p e l 1 '  o f  F i n n i s h  f o l k  m u s i c  u s i n g  t h e  
c o u n t r y ' s  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  
F i n l a n d  a l s o  h a s  s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  e t h n o m u s i c o l o g i c a l  
r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n s :  The W o r k e r s '  M u s i c  I n s t i t u t e  i n  
H e l s i n k i ,  t h e  F o l k  M u s i c  I n s t i t u t e  i n  K a u s t i n e n ,  a n d  t h e  
I n s t i t u t e  f o r  F o l k  T r a d i t i o n  a n d  AAKOOLA i n  Tampere. 
The W o r k e r s '  M u s i c  I n s t i t u t e  ( ~ y o v a e n m u s i i k k i - i n s t i t u u t t i )  
was e s t a b l i s h e d  i n  1979  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o l l e c t i n g ,  
s t u d y i n g ,  a n d  p r e s e r v i n g  w o r k e r s 1  m u s i c .  By " w o r k e r s '  
m u s i c 1 '  i s  m e a n t  t h e  m u s i c  o f  t h e  u r b a n ,  i n d u s t r i a l  c u l t u r e  
o f  F i n l a n d ,  a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  u p p e r  c l a s s ,  e l i t e  
c u l t u r e ,  and  t h e  r u r a l ,  a g r i c u l t u r a l  " f o l k I t  c u l t u r e .  
The W M I  s t u d i e s  b o t h  t h e  h i s t o r y  o f  w o r k e r s t  m u s i c  a n d  
t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  u r b a n  m u s i c s .  I t  a l s o  s t u d i e s  t h e  
m u s i c  o f  w o r k i n g  m i n o r i t i e s  w i t h i n  F i n l a n d  a n d  t h e  m u s i c  
o f  F i n n i s h  e m i g r a n t s .  I t  m a i n t a i n s  an a r c h i v e  o f  m a t e r i a l s  
o n  w o r k e r s '  m u s i c  a n d  p u b l i s h e s  c u r r e n t  r e s e a r c h .  ( 9 )  
S e v e r a l  o u t s t a n d i n g  s c h o l a r s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  W M I .  
The d i r e c t o r  i s  I l p o  S a u n i o .  R e s e a r c h e r s  h a v e  i n c l u d e d  
Vesa K u r k e l a  a n d  P h i l i p  D o n n e r .  The c h a i r m a n  o f  t h e  I n s t i -  
t u t e ' s  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  i s  P e k k a  Gronow, a n  i n t e r n a t i o n a l -  
l y  known s c h o l a r  o f  t h e  c o m m e r c i a l  r e c o r d i n g  i n d u s t r y  
a n d  u r b a n  e t h n o m u s i c o l o g y .  
The F o l k  M u s i c  I n s t i t u t e  ( K a n s a n m u s i i k k i - i n s t i t u u t t i )  
a t  K a u s t i n e n  was f o u n d e d  i n  1974  b y  t h e  F i n n i s h  F o l k  M u s i c  
F o u n d a t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o l l e c t i n g ,  s t u d y i n g ,  a n d  
p r e s e r v i n g  t h e  m u s i c  t r a d i t i o n s  o f  r u r a l  F i n l a n d .  I t  
a l s o  a c t s  as  an i n f o r m a t i o n  s e r v i c e  f o r  F i n n i s h  f o l k  m u s i c ,  
t h r o u g h  p u b l i c a t i o n s ,  p h o n o g r a p h  r e c o r d s ,  a n d  c o u r s e s .  
The F o l k  M u s i c  I n s t i t u t e  i s  l o c a t e d  i n  t h e  s m a l l  t o w n  
o f  K a u s t i n e n ,  i n  t h e  P e r h o  R i v e r  V a l l e y  r e g i o n  o f  F i n l a n d ,  
an a r e a  p a r t i c u l a r l y  r i c h  i n  f o l k  m u s i c .  I t  i s  h o u s e d  
i n  a  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t r a d i t i o n a l  wooden h o u s e  c a l l e d  
t h e  Pelimannitalo ( F o l k  M u s i c i a n s 1  H o u s e )  w h i c h  was moved 
t o  K a u s t i n e n  i n  1973 .  The F M I  m a i n t a i n s  an e x c e l l e n t  
c o l l e c t i o n  o f  o l d  t r a d i t i o n a l  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  and  
a  f i n e  a r c h i v e  o f  w r i t t e n  a n d  s o u n d  r e c o r d e d  m a t e r i a l s  
on F i n n i s h  f o l k  m u s i c .  T h e r e  a r e  f o u r  f u l l - t i m e  p r o f e s s i o n a l  
r e s e a r c h e r s  e m p l o y e d  a t  t h e  F M I :  H e i k k i  L a i t i n e n ,  t h e  
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d i r e c t o r  o f  t h e  I n s t i t u t e ,  S imo W e s t e r h o l m ,  I l k k a  K o l e h m a i n e n  
a n d  Hannu Saha.  These r e s e a r c h e r s  do p r i m a r y  f i e l d  r e s e a r c h ,  
w r i t e  a n d  p u b l i s h  t h e i r  f i n d i n g s .  ( 1 0 )  
The FMI  i s  a l s o  i n v o l v e d  i n  t h e  a n n u a l  K a u s t i n e n  F o l k  
M u s i c  F e s t i v a l o  a n d  t h e  K a u s t i n e n  K a n t e l e  Workshop .  The 
F o l k  M u s i c  F e s t i v a l  i s  a  l a r g e ,  i n t e r n a t i o n a l  f e s t i v a l  
h e l d  e a c h  y e a r  i n  J u l y .  I t  was f i r s t  h e l d  i n  1968 a s  
a  n a t i o n a l  f o l k  m u s i c  f e s t i v a l .  Today t h e  f e s t i v a l  r u n s  
f o r  an e n t i r e  week a n d  a t t r a c t s  a b o u t  2 ,000  f o l k  m u s i c i a n s  
a n d  f o l k  d a n c e r s  f r o m  a l l  o v e r  t h e  w o r l d  a n d  a p p r o x i m a t e l y  
80,000 v i s i t o r s .  The K a n t e l e  Workshop  i s  an e n t e r p r i s e  
w h i c h  b u i l d s  a n d  s e l l s  k a n t e l e s  p a r t i c u l a r l y  s u i t e d  f o r  
t h e  p l a y i n g  o f  f o l k  m u s i c .  I n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e  c r a f t s m e n  
a t  t h e  w o r k s h o p  h a v e  done  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  on t h e  o l d  
k a n t e l e s  i n  t h e  F M I  c o l l e c t i o n .  T h i s  w o r k  h a s  r e s u l t e d  
i n  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  many o f  t h e  o l d  i n s t r u m e n t s  a n d  
i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  new i n s t r u m e n t s  w i t h  t h e  same p l a y i n g  
a n d  s o u n d  q u a l i t i e s  a s  t h e  o l d  i n s t r u m e n t s .  
No one i n  modern  F i n l a n d  h a s  done  more  t o  c o l l e c t ,  
p r e s e r v e  and  i n f l u e n c e  t h e  g r o w t h  o f  f o l k  m u s i c  t h a n  P r o -  
f e s s o r  E r k k i  A l a - K o n n i .  H e  i s  one  o f  t h e  m o s t  p r o l i f i c  
f i e l d w o r k e r s  e v e r  s e e n  i n  o u r  d i s c i p l i n e .  He r e c e i v e d  
h i s  t r a i n i n g  u n d e r  A.O. V a i s a n e n ,  a n d  i n  many ways i n h e r i t e d  
h i s  t e a c h e r ' s  p e n c h a n t  f o r  o u t s t a n d i n g  f i e l d w o r k  a n d  o r g a n i -  
z a t i o n .  P r o f e s s o r  A l a - K o n n i  b e g a n  c o l l e c t i n g  f o l k  m u s i c  
a n d  f o l k l o r e  s o o n  a f t e r  t h e  s e c o n d  w o r l d  w a r .  He a t t a c h e d  
a  c y l i n d e r  r e c o r d e r  t o  t h e  b a c k  o f  h i s  b i c y c l e ,  l a t e r  
t o  h i s  m o t o r c y l c e ,  a n d  t r a v e l l e d  a r o u n d  t h e  c o u n t r y  c o l -  
l e c t i n g  t h e  l i v i n g  t r a d i t i o n a l  m u s i c  a n d  l o r e  o f  r u r a l  
F i n n s .  The c y l i n d e r  r e c o r d e r  was c o n t a i n e d  i n  a  wooden 
b o x  w i t h  a  r o u n d e d  l i d ,  w h i c h  r e s e m b l e d  t h e  c a s e  o f  a  
s e w i n g  m a c h i n e  a n d  many r u r a l  i n f o r m a n t s  m i s t o o k  A l a - K o n n i  
f o r  a  t r a v e l l i n g  t a i l o r .  I n  t h e  l a t e  1 9 5 0 t s ,  h e  b e g a n  
u s i n g  a  t a p e  r e c o r d e r .  I n  1965  h e  d o n a t e d  a  m a j o r  p o r t i o n  
o f  h i s  f i e l d  c o l l e c t i o n s  t o  Tampere U n i v e r s i t y ,  w h i c h  
e s t a b l i s h e d  an I n s t i t u t e  f o r  F o l k  T r a d i t i o n  (Tampere  
Y l i o p i s t o n  K a n s a n p e r i t e e n  L a i t o s ) .  A l a - K o n n i  s e r v e d  as 
d i r e c t o r  o f  t h e  I n s t i t u t e  f r o m  1965 u n t i l  h i s  o f f i c i a l  
r e t i r e m e n t  i n  1975.  
The I n s t i t u t e  f o r  F o l k  T r a d i t i o n  i s  h o u s e d  i n  a  c e n t u r y  
o l d ,  s t o n e  b u i l d i n g  i n  downtown Tampere.  I t  c o n t a i n s  
a  l a r g e  museum o f  t r a d i t i o n a l  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  o n  t h e  
m a i n  f l o o r ,  m e e t i n g  rooms,  o f f i c e s ,  r e c o r d i n g  and  p l a y b a c k  
f a c i l i t i e s  on t h e  u p p e r  f l o o r .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  I n s t i t u t e  
c o n t a i n s  s o u n d  r e c o r d i n g ,  p h o t o g r a p h  a n d  m a n u s c r i p t  a r c h i v e s .  
The h o l d i n g s  a r e  q u i t e  i m p r e s s i v e .  The I n s t i t u t e  f o r  
F o l k  T r a d i t i o n ' s  c a t a l o g  o f  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  l i s t s  
o v e r  700 i n d i v i d u a l  i n s t r u m e n t s ,  w i t h  d e t a i l e d  d o c u m e n t a t i o n  
f o r  e a c h .  The c o l l e c t i o n  c o n t a i n s  a  l a r g e  number  o f  k a n t e -  
l e s ,  woodwinds ,  a n d  b r a s s  i n s t r u m e n t s .  One room i s  d e v o t e d  
e n t i r e l y  t o  a c c o r d i o n s !  M o s t  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  come 
f r o m  F i n n i s h ,  K a r e l i a n  a n d  Lapp  c u l t u r a l  a r e a s ,  b u t  t h e r e  
a r e  a l s o  a  l i m i t e d  number o f  i n s t r u m e n t s  f r o m  d i v e r s e  
c u l t u r e s  a r o u n d  t h e  w o r l d .  The i n s t r u m e n t  c o l l e c t i o n  
a l o n e  w o u l d  make t h e  I n s t i t u t e  f o r  F o l k  T r a d i t i o n  one  
o f  t h e  w o r l d ' s  s i g n i f i c a n t  r e s e a r c h  c e n t e r s  f o r  f o l k  m u s i c .  
The I n s t i t u t e  a l s o  m a i n t a i n s  a  s o u n d  r e c o r d i g  a r c h i v e ,  
w h i c h  c o n t a i n s  n e a r l y  11 ,000  h o u r s  o f  s o u n d  r e c o r d i n g s .  
A p p r o x i m a t e l y  t w e n t y  p e r c e n t  o f  t h e s e  a r e  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c  and  song .  I n t e r v i e w s  a n d  o r a l  f o l k l o r e  make up 
t h e  r e m a i n i n g  e i g h t y  p e r c e n t .  The m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  
s o u n d  r e c o r d i n g s  w e r e  made b y  A l a - K o n n i ,  b u t  i n  r e c e n t  
y e a r s  o t h e r  c o l l e c t o r s  h a v e  d e p o s i t e d  t h e i r  m a t e r i a l s .  
The r e c o r d i n g s  a r e  a r r a n g e d  i n  o r d e r  o f  a c c e s s i o n ,  w i t h  
a  m u l t i - v o l u m e  i n d e x  a r r a n g e d  b y  g e o g r a p h i c  a r e a .  
The I n s t i t u t e ' s  p h o t o g r a p h  a r c h i v e  c o n t a i n s  a b o u t  
230,000 s l i d e s  and  n e g a t i v e s ,  a r r a n g e d  by  g e o g r a p h i c  a r e a .  
T h i s  i s  a  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  r e s o u r c e  f o r  a n y o n e  i n t e r -  
e s t e d  i n  m a t e r i a l  c u l t u r e ,  s i n c e  a  l a r g e  number  o f  t h e  
p h o t o g r a p h s  a r e  o f  v a r i o u s  b u i l d i n g s ,  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  
a n d  i n f o r m a n t s  w h i c h  A l a - K o n n i  saw i n  h i s  t r a v e l s .  The 
s t o r y  was t o l d  t o  me b y  A l a - K o n n i ' s  l o n g  t i m e  a s s i s t a n t ,  
Vuokko  K i v i s a a r i ,  t h a t  A l a - K o n n i  was o n c e  t r a v e l i n g  by  
t r a i n  and  t h e  t r a i n  came t o  a  f i v e  m i n u t e  s t o p  a t  some 
r e m o t e  s t a t i o n .  F rom t h e  t r a i n  window, A l a - K o n n i  n o t i c e d  
an i n t e r e s t i n g  b u i l d i n g  down t h e  s t r e e t ,  s o  h e  l e f t  t h e  
t r a i n ,  r a n  down t h e  s t r e e t ,  p h o t o g r a p h e d  t h e  b u i l d i n g ,  
a n d  r a n  b a c k  t o  t h e  t r a i n .  He t h e n  r e c o r d e d  t h e  p l a c e  
i n  h i s  n o t e b o o k  a n d  r e t u r n e d  a t  a  l a t e r  t i m e  t o  p h o t o g r a p h  
a n d  s t u d y  t h e  s t r u c t u r e  f u r t h e r .  D u r i n g  a  l i f e t i m e  o f  
f i e l d w o r k ,  a  c a m e r a  was h i s  c o n s t a n t  c o m p a n i o n .  The n e a r l y  
q u a r t e r  o f  a  m i l l i o n  p h o t o g r a p h s  a n d  n e g a t i v e s  i n  t h e  
p h o t o g r a p h  a r c h i v e  h a v e  s c a r c e l y  b e e n  s t u d i e d .  ( 1 1 )  They 
c o u l d  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  n u m e r o u s  d i s s e r t a t i o n s  on 
m a t e r i a l  c u l t u r e ,  b u i l d i n g  p r a c t i c e s ,  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s ,  
c l o t h i n g  a n d  c u s t o m s  o f  r u r a l  F i n n s .  
The m a n u s c r i p t  a r c h i v e  o f  t h e  I n s t i t u t e  f o r  F o l k  T r a d i -  
t i o n ,  f i n a l l y ,  c o n t a i n s  a b o u t  14 ,000  p e r s o n a l  l e t t e r s  
w h i c h  were  w r i t t e n  d u r i n g  t h e  war y e a r s  1 9 3 9 - 1 9 4 4 ;  a  s i g n i f i -  
c a n t  r e s o u r c e  f o r  h i s t o r i a n s .  T h e r e  i s  a  l a r g e  c o l l e c t i o n  
o f  t r a d i t i o n a l  r e c i p e s ,  i n c l u d i n g  a b o u t  1 0 , 0 0 0  r e c i p e s  
f o r  F i n n i s h  b r e a d .  The m a n u s c r i p t  a r c h i v e s  a l s o  c o n t a i n s  
t r a n s c r i p t i o n s  o f  v a r i o u s  i n t e r v i e w  t a p e s .  The I n s t i t u t e  
h a s  a l s o  p u b l i s h e d  a  s e r i e s  o f  b o o k s  a n d  s c h o l a r l y  r e p o r t s  
p r o d u c e d  b y  F i n n i s h  f o l k l o r i s t s  a n d  e t h n o m u s i c o l o g i s t s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  I n s t i t u t e  f o r  F o l k  T r a d i t i o n ,  Tampere 
U n i v e r s i t y  s p o n s o r s  a  c h a i r  o f  F o l k  T r a d i t i o n ,  w i t h  a  
s p e c i a l  e m p h a s i s  on f o l k  m u s i c .  T h i s  p o s i t i o n  i s  c u r r e n t l y  
h e l d  by  D r .  T imo L e i s o ,  a n  e x p e r t  o n  t r a d i t i o n a l  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t s .  The t e a c h i n g  a s p e c t ,  a d d e d  t o  t h e  r e s o u r c e s  
o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  F o l k  T r a d i t i o n ,  g i v e s  Tampere U n i v e r s i t y  
an o u t s t a n d i n g  p r o g r a m  i n  f o l k  m u s i c  r e s e a r c h .  
A f t e r  P r o f e s s o r  A l a - K o n n i  r e t i r e d ,  h e  e s t a b l i s h e d  
a  s e p a r a t e  i n s t i t u t e  c a l l e d  AAKOOLA f o r  h i s  own p e r s o n a l  
c o l l e c t i o n s  o f  f i e l d  r e c o r d i n g s ,  m a n u s c r i p t s ,  a n d  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t s .  AAKOOLA i s  a l s o  l o c a t e d  i n  Tampere a n d  i s  
c u r r e n t l y  b e i n g  c a r e d  f o r  by  Vuokko K i v i s a a r i .  W h i l e  
n o t  t h e  s i z e  o f  t h e  I n s t i t u t e  f6F F o l k  T r a d i t i o n ,  AAKOOLA 
c o n t a i n s  A l a - K o n n i ' s  m o s t  t r e a s u r e d  m a t e r i a l s ,  i n c l u d i n g  
h i s  e x t e n s i v e  c o l l e c t i o n  o f  f i e l d  n o t e b o o k s .  A l a - K o n n i  
h i m s e l f  showed me how h e  w o u l d  w r i t e  o n l y  o n  t h e  r i g h t  
s i d e  o f  l e a v e s  o f  h i s  n o t e b o o k s ,  r e s e r v i n g  t h e  l e f t  s i d e  
f o r  when h e  r e t u r n e d  t o  t h e  same p l a c e  o r  s p o k e  w i t h  t h e  
same i n f o r m a n t  a g a i n .  T h e r e  i s  a  g r e a t  w e a l t h  o f  i n f o r -  
m a t i o n  i n  AAKOOLA w h i c h  h a s  n e v e r  b e e n  p u b l i s h e d .  H o p e f u l l y ,  
some d a y ,  t h i s  s i g n i f i c a n t  m a t e r i a l  w i l l  b e  made a v a i l a b l e  
t o  t h e  s c h o l a r l y  c o m m u n i t y  a t  l a r g e ,  a n d  A l a - K o n n i  w i l l  
b e  more  w i d e l y  r e c o g n i z e d  f o r  h i s  w o r k .  
F i n l a n d  i s  one  o f  t h e  b e s t  p l a c e s  i n  t h e  w o r l d  f o r  
f o l k l o r e  a n d  e t h n o m u s i c o l o g y  f i e l d w o r k .  A  g r e a t  d e a l  
h a s  a l r e a d y  b e e n  done b y  o u t s t a n d i n g  s c h o l a r s  a n d  i n s t i t u -  
t i o n s ,  b u t  t h e r e  i s  s t i l l  room f o r  new r e s e a r c h e r s  who 
h a v e  an i n t e r e s t  i n  F i n n i s h  t r a d i t i o n s .  T h o s e  who h a v e  
g o n e  on b e f o r e  h a v e  p r e p a r e d  t h e  way: now i t  i s  o u r  r e s p o n -  
s i b i l i t y  t o  b u i l d  on t h e i r  a c c o m p l i s h m e n t s .  
NOTES 
1 .  F o r  h i s t o r i e s  o f  F i n n i s h  f o l k l o r i s t i c s ,  s e e  J o u k a  
H a u t a l a ,  F i n n i s h  F o l k l o r e  Research 1828-1918 ( H e l s i n k i :  
S o c i e t a s  S c i e n t i a r i u m  F e n n i c a ,  1 9 6 9 )  a n d  W i l l i a m  A .  W i l s o n ,  
F o l k l o r e  and Na t iona l i sm i n  Modern F i n l a n d  ( B l o o m i n g t o n :  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 6 ) .  
2 .  Leea  V i r t a n e n ,  C h i l d r e n ' s  Lore,  S t u d i a  F e n n i c a  22 
( H e l s i n k i :  S u o m a l a i s e n  K i r j a l l i s u u d e n  S e u r a ,  1 9 7 8 ) .  
3 .  O u t i  L e h t i p u r o ,  I f T r e n d s  i n  F i n n i s h  folk lor is tic^,^^ 
i n  F i n n i s h  F o l k l o r i s t i c s  2 ,  p p .  7 -36 ,  S t u d i a  F e n n i c a  1 8  
( H e l s i n k i :  S u o m a l a i s e n  K i r j a l l i s u u d e n  S e u r a ,  1 9 7 5 ) ;  I l l r e n d s  
i n  N o r d i c  folk lor is tic^,^^ i n  Trends i n  Nordic  T r a d i t i o n  
Research, p p .  208-223 ,  S t u d i a  F e n n i c a  27 ( H e l s i n k i ,  1 9 8 3 ) .  
4 .  L a u r i  Honko i s  a  n o t e d  e x p e r t  on K a r e l i a n  l a m e n t s .  
S e e  f o r  e x a m p l e  f l B a l t o - F i n n i c  Lament P o e t r y , I 1  i n  F i n n i s h  
F o l k l o r i s t i c s  1, p p .  9 -61 ,  S t u d i a  F e n n i c a  1 7  ( H e l s i n k i ,  
1 9 7 4 ) .  The N o r d i c  I n s t i t u t e  o f  F o l k l o r e  p u b l i s h e s  
a  q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r  i n  E n g l i s h  which  i s  a v a i l a b l e  on 
r e q u e s t  ( s e e  a d d r e s s  b e l o w ) .  
5. F o r  h i s t o r i e s  o f  F i n n i s h  f o l k  m u s i c  r e s e a r c h ,  s e e  
E r k k i  A l a - K o n n i ,  " K a n s a n m u s i i k i n  k e r u u n  j a  t u t k i m u k s e n  
v a i h e i t a t f  ( p h a s e s  o f  F o l k  Mus ic  C o l l e c t i o n  a n d  R e s e a r c h ) ,  
Kaleva laseuran  v u o s i k i r j a  4 9  ( 1 9 6 9 ) : 2 6 7 - 7 1 ;  A n n e l i  A s p l u n d ,  
I t K a n s a n m u s i i k i n  k e r u u  j a  t u t k i m u s "  ( F o l k  Mus ic  C o l l e c t i o n  
a n d  R e s e a r c h ) ,  Kansanmusiikki ,  p p .  240-47 ,  e d i t e d  by A n n e l i  
A s p l u n d  a n d  M a t t i  Hako ( H e l s i n k i :  S u o m a l a i s e n  K i r j a l l i s u u d e n  
S e u r a ,  1 9 8 1 )  a n d  t t F o n o g r a f i s t a  n a u h u r i i n "  (From t h e  Phono- 
g r a p h  t o  t h e  Tape R e c o r d e r ) ,  i n  P a i m e n s o i t t i m i s t a  k i s a l l i l a u -  
luun ,  p p .  7 -28 ,  e d i t e d  by H e i k k i  L a i t i n e n  a n d  Simo W e s t e r h o l m  
( K a u s t i n e n :  K a n s a n m u s i i k k i - i n s t i t u u t t i ,  1 9 7 6 ) .  F o r  a  
h i s t o r y  o f  F i n n i s h  e t h n o m u s i c o l o g y  s e e  E r k k i  P e k k i l a ,  
t t S u o m a l a i n e n  e t n o m u s i k o l o g i a :  K a t s a u s t a  h i s t o r i a a n ,  t u t k i -  
m u s m e n e t e l m i i n  j a - n a k o k u l m i i n "  ( F i n n i s h  E t h n o m u s i c o l o g y :  
S u r v e y  o f  H i s t o r y ,  R e s e a r c h  Methods  a n d  V i e w p o i n t s ) ,  i n  
M u s i i k k i k u l t t u u r i n  murros t e o l l i s t u m i s a j a n  Suomessa 
( J y v a s k y l a :  J y v a s k y l a n  y l i o p i s t o o n  m u s i i k k i t i e t e e n  l a i t o s ,  
1 9 8 2 ) .  
6 .  S e v e r a l  a r t i c l e s  on t h e  l i f e  a n d  work o f  A . O .  V a i s a n e n  
may be f o u n d  i n  Kalevalaseuran v u o s i k i r j a  50 ( 1 9 7 0 ) .  
7. Timo Leisio, Sounen ja Karjalan vanhakantaiset torvi- 
ja pillisoitinet (Kaustinen: K a n s a n m u s i i k k i - i n s t i t u u t t i ,  
1983). 
8. Eero Tarasti, Music and Myth: A Semiotic Approach 
to the Aesthetics of Myth in Music (The Hague: Mouton, 
1979). 
9. Vesa Kurkela, Taistojen tiella soiteltiin (Jyvaskyla: 
T y o v a e n m u s i i k k i - i n s t i t u u t t i ,  1983); Ilko Saunio and Kalevi 
Immonen, eds., Pororunpu ja Balalaikka (Helsinki: Tyovaen- 
musiikki-instituutti, 1979). 
10. The Folk Music Institute publishes a journal, Kansan- 
nusiikki (Folk Music), a series o f  twelve books and a 
series of ten phonograph records (as o f  1983). 
11. One important study has come from the photograph 
collection: Erkki Ala-Konni, Kaustinen kuvateos  ampere: 
Kansanperinteen laitos, 1980). 
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The Program 
The U n i v e r s i t y  o f  Texas a t  A u s t i n  o f f e r s  b o t h  t h e  
M.A. a n d  Ph.0.  d e g r e e s  w i t h  a  F o l k l o r e  c o n c e n t r a t i o n  as  
w e l l  as  a  s p e c i a l  c o n c e n t r a t i o n  i n  F o l k l o r e  f o r  u n d e r g r a -  
d u a t e s .  S t u d e n t s  may s e l e c t  p r o g r a m s  o f  s t u d y  i n  e i t h e r  
t h e  A n t h r o p o l o g y  o r  E n g l i s h  d e p a r t m e n t s ,  b u t  t h e  g r e a t  
m a j o r i t y  c h o o s e  t o  e n r o l l  t h r o u g h  A n t h r o p o l o g y .  E n g l i s h  
r e q u i r e s  t h e  s t u d e n t  t o  c o m p l e t e  t h e  r e g u l a r  l i t e r a t u r e  
a n d  t h e o r y  r e q u i r e m e n t s  p l us  w o r k  i n  F o l k l o r e ,  w h i l e  A n t h r o -  
p o l o g y  t r e a t s  F o l k l o r e  as a  s u b - d i s c i p l i n e ,  e q u a l  i n  s t a t u s  
t o  A r c h e o l o g y  a n d  S o c i a l ,  L i n g u i s t i c  a n d  P h y s i c a l  A n t h r o -  
~ 0 1 0 9 ~  - 
We c u r r e n t l y  h a v e  26 s t u d e n t s  a c t i v e l y  t a k i n g  c l a s s e s  
i n  A u s t i n ,  10  o t h e r s  d o i n g  f i e l d w o r k  o r  w o r k i n g  on t h e i r  
d i s s e r t a t i o n s  e l s e w h e r e .  The s m a l l  s i z e  o f  t h e  p r o g r a m  
p r o m o t e s  f r i e n d l y  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  
members. S t u d e n t s  b e n e f i t  f r o m  c o n s i d e r a b l e  p e r s o n a l  
" S u b m i t t e d  December 1984 
